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ペルー外務省より表彰されました。「海外在住ペルー人の日」(10 月 18 日)を記念




○宇宙科学専攻 海外学生インターンシップ 2017 
【日 時】平成 30年 1月 22日(月)～2月 28日(水) 
【概 要】物理科学研究科宇宙科学専攻では、専攻への入学を志す海外学生のために、「宇宙科






【日 時】平成 30年 2月 8日(木)13:00～19:00 









【日 時】平成 30年 2月 17日（土）13:30 






















































































































































































第 318回日文研フォーラム           























































































































































































３月     
日時 時間帯 イベント名称・開催場所 参考 URL 実施基盤機関等 






































































































































募集期間：平成 30年 1月～平成 31年 3月末日 
























第 319回日文研フォーラム           
ハートピア京都 3階大会議室   
  国際日本文化
研究センター 
15 日
(木) 
11:30-
12:15 
展示ギャラリートーク 
国文学研究資料館 展示室 
http://www.nij
l.ac.jp/pages/e
vent/exhibitio
n/2017/washo
sama201801-
05.html 
国文学研究 
資料館 
15 日
(木) 
～5/26 
(土) 
10:00-
16:30 
展示特設コーナー「近世の日本人と仏教
(仮)」 
国文学研究資料館 展示室 
http://www.nij
l.ac.jp/pages/e
vent/exhibitio
n/2017/washo
sama201801-
05.html 
国文学研究 
資料館 
モニュメント「COSMOS」 
